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The aims of this research are  to measured the level of efficiency and to 
evaluated the performance of the conventional rural banks in Sukoharjo district 
among 2016. The intermediation approach was chosen because these financial 
institutions collected funds and distributed it to the public or business entity. The 
method using the Data Envelopment Analysis (DEA) in two models Constan 
Return to Scale (CRS) and Variable Return to Scale (CRS). Example of technique 
was purposive sampling by included certain criteria’s. The sample satisfy of 
criteria amounts to 14 banks. Based on secondary data derived from the financial 
report was published by the Otoritas Jasa Keuangan on its official website. The 
variables were input variables and output variables. The input variables consist of 
operating expenses, fixed assets, and deposits. The output variable consists of 
total credit, income, and another bank placements. 
The results of the research was showed that 100% efficient banks are 9 
banks and the  other only 5 in CRS model. While the VRS model shows 100% 
efficiency achieved by 11 banks and the efficiency level has not been reached 
100% by 3 banks yet. Overall, the conventional BPR in Sukoharjo area among 
2016 can not be reached by using CRS or VRS models. The suggestion for 
efficient BPR were to maintain optimal management. An inefficient BPR could be 
optimized input-output maximally. In addition to improving policies caused by 
inefficiency in business activities. 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat efisiensi dan 
mengevaluasi kinerja Bank Perkreditan Rakyat konvensional di Kabupaten 
Sukoharjo pada tahun 2016. Pendekatan yang dipilih adalah pendekatan 
intermediasi karena lembaga keuangan ini menghimpun dana dan 
menyalurkannya kepada masyarakat atau badan usaha. Metode penelitian yang 
digunakan adalah Data Envelopment Analysis (DEA) dalam dua model Constan 
Return to Scale (CRS) dan Variable Return to Scale (CRS). Teknik pengambilan 
sampel yang dipakai adalah purposive sampling dengan memasukkan kriteria-
kriteria tertentu. Sampel yang memenuhi kriteria berjumlah 14 bank. Data yang 
dipakai adalah data sekunder yang berasal dari laporan keuangan yang diterbitkan 
oleh Otoritas Jasa Keuangan pada website resminya. Variabel yang digunakan 
ialah variabel input dan variabel output. Variabel input terdiri dari beban 
operasional, aset tetap, dan simpanan. Variabel output terdiri dari total kredit, 
pendapatan, dan penempatan bank lain.  
Hasil penelitian menyebutkan bahwa bank yang memiliki tingkat efisien 
100% berjumlah 9 bank dan bank yang belum efisien 100%  berjumlah 5 dalam 
model CRS. Sedangkan model VRS menunjukkan bobot efisiensi 100% dicapai 
oleh 11 bank dan tingkat efisiensi belum tercapai 100% oleh 3 bank. Secara 
keseluruhan BPR konvensional di wilayah Sukoharjo tahun 2016 belum mencapai 
tingkat efisiensi dengan model CRS maupun VRS. Saran bagi BPR yang sudah 
efisien supaya mempertahankan pengelolaan yang sudah optimal. Bagi BPR yang 
mengalami inefisiensi agar mampu mengoptimalkan penggunaan input-output 
secara maksimal. Selain itu memperbaiki kebijakan yang menyebabkan inefisiensi 
pada kegiatan usahanya. 
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“Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat 
menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang” 
QS. An-Nahl: 18 
 
“jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan 
sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-
orang yang khusyu’ ” 
QS. Al-Baqarah: 45 
 
“When you look closely to the path you have travel on, you will 
realise that God was always with you, directing every step you 
took.” 
Lailah Gifty Akita 
 
The way to get started is to quit talking and begin doing. 
Paulo Coelho 
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